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“SUCCESS CONSISTS OF GOING FROM FAILURE TO FAILURE 
WITHOUT LOSS OF ENTHUSIASM” 
“Kesuksesan adalah kemampuan beralih dari suatu kegagalan ke kegagalan yang 
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Pengetahuan masyarakat mengenai obat generik masih tergolong rendah 
dan banyak yang beranggapan bahwa obat generik adalah obat menengah bawah 
karena harganya yang murah. Pengetahuan yang buruk tentang obat generik 
menunjukkan bahwa masih kurangnya edukasi dan informasi masyarakat tentang 
obat generik. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan 
masyarakat tentang obat generik di Apotek Kian Farma Takeran bulan Februari 
2020. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode cross sectional 
dengan teknik simple random sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi 
dilakukan acak dengan undian dengan cara pengambilan pada saat jam kerja untuk 
menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat generik di Apotek 
Kian Farma Takeran. Jumlah sampel diperoleh 177 sampel terhadap masyarakat 
yang membeli obat generik di Apotek Kian Farma Takeran. Data dikumpulkan 
dengan kuesioner dan hasilnya ditabulasikan dan diproses untuk setiap jawaban. 
Skor dianalisis, hasilnya dalam bentuk persentase lalu ditafsirkan dalam skala 
kualitatif kriteria baik (>76%), cukup (56-75%), dan kurang (<56%). Hasil 
penelitian pasien menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang baik 55,37% (98 
orang), pengetahuan cukup 30,51% (54 orang), dan pengetahuan kurang 14,12% 
(25 orang). 
 














Public knowledge about generic drugs is still relatively low and many 
people think that generic drugs are lower-middle drugs because of their low 
prices. Poor knowledge about generic drugs shows that there is still a lack of 
public education and information about generics. The purpose of this study was to 
determine the level of public knowledge about generic drugs at the Kian Farma 
Takeran Pharmacy in February 2020. This research was a descriptive study with 
cross sectional method with simple random sampling technique, namely sampling 
from the population was carried out randomly by lottery by taking during working 
hours. to describe the level of public knowledge of generic drugs at the Kian 
Farma Takeran Pharmacy. The number of samples obtained 177 samples for 
people who buy generics at the Kian Farma Takeran Pharmacy. Data is collected 
by questionnaire and the results are tabulated and processed for each answer. The 
scores are analyzed, the results are in the form of a percentage and then 
interpreted on a qualitative scale criteria good (> 76%), sufficient (56-75%), and 
less (<56%). The results of the patient's study showed that a good level of 
knowledge was 55.37% (98 people), sufficient knowledge was 30.51% (54 
people), and knowledge was lacking 14.12% (25 people). 
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